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Petnaesto stoljece u hrvatskoj knjizevnosti predstavlja jedno sasvim 
osobito razdoblje~ To je vrijeme u kojemu u toj knjizevnosti dolazi do 
jasnih sinteza vremena na izmaku ali isto taka i jasnih vizura epohe koja 
nailazi. S obzirom na sasvim osobiti doprinos i iznimno vazne korake u 
razvoju petnaesto stoljece ne maze se usporediti ni s jednim drugim sto-
ljecem hrvatske knjizevnosti. U prvom stoljecu i u kvantitativnom i u 
kvalitativnom pogledu odigrale su se takve promjene kakve u drugim 
razdobljima ne poznajemo. Mozemo dakle reCi da je 15. stoljece u hrvat-
skoj knjizevnosti vrijeme iznimne vaznosti i znakovitosti. 
0 cemu je rijeC? 
Oznacenom s jedne strane konacnom kumulacijom tradicije, a s 
druge strane radanjem novih kvaliteta u hrvatskom knjizevnom zivotu 
15. stoljeca odvija se jedan u prvi mah neobican proces. U isto vrijeme i 
u istom kulturnom ozracju javlja se viSe raznolikih knjizevnih pravaca, 
zapravo viSe razliCitih knjizevnosti. U ovo vrijeme u punom su stvaralac-
kom zamahu tri razliCite hrvatske knjizevnosti: srednjovjekovna latinic-
ka i glagolja~ka knjizevnost starocrkvenoslavenske bastine i orijentaci-
je, humanisticka knjizevnost napisana na latinskom jeziku i renesansna 
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petrarkisticka knjizevnost napisana narodnim jezikom. U istom vreme-
nu afirmiraju se, dakle, i traju u punom sjaju bitno razlicite knjizevne 
kvalitete, pojave koje su u mnogim temeljnim relacijama medusobno 
suprotstavljene, a opet su sacinjavale jedinstvenu epohu pa u nekim vaz-
nim kvalitetama sacinjavale i ocitovale unutarnje jedinstvo. 
Hrvatska srednjovjekovna knjizevnost glagoljaskog i latinickog tipa 
u 15. stoljecu dozivljava ne samo svoj puni procvat nego i vrhunac svog 
sveukupnog postojanja. U tom vremenu ona je i dalje u svojoj tematsko-
-idejnoj osnovi, a i s obzirom na knjizevni oblik, na vidljivu putu i na te-
meljima na kojima je od pocetka nastala i izrasla. Slijedi kulturno-knji-
zevnu orijentaciju i doktrinu prvih ucitelja, ali je u ovom razdoblju po-
nesena snaznim impulsima iz zapadnoevropske katolicke kulturno-knji-
zevne sfere pa u novim okvirima dozivljava i ostvaruje stvaralacke poti-
caje. Mediteransko-zapadnevropski izvori proizveli su u hrvatskoj glago-
ljaskoj i latinickoj knjizevnosti srednjega vijeka djela preradivacke, ori-
ginalne i prevodilacke literature koja ce tematikom i kvalitetom oznaciti 
vidan napredak. U 15. stoljecu javljaju se, piSu i prireduju stari oblici, li-
turgijski i poluliturgijski tekstovi-kodeksi kakvi su neki medu najugled-
nijim misalima (npr. Hrvojev, pa Dragucki, Prvi i Drugi Novljanski, Mos-
kovski, Vrbnicki, Vatikanski i dr.), psaltiri kao sto je onaj sto ga je Petar 
Frascic pisao u Lindaru u Istri 1463. godine, brevijari kakav je npr. Dru-
gi Novljanski (1493) s glasovitim zapisom Popa Martinca, zatim neka ar-
haicna evandelja, pa Hvalov rukopis (1404), i razne kvadrige, Antonini, 
Knjige disipula, Blagdanari, Kvarezimali, Spovidi, Narucnici, zatim veo-
ma znacajni lekcionari kakav je npr. Zadarski i Bernardinov, tiskan 
1495. U 15. stoljecu nastaju i mnoga djela bliza autenticnom knjizevnom 
stvaranju. Tako upravo u ovom stoljecu nastaje bogata hrvatska knjizev-
nost predstavljena u apokrifima, legendama, pricama, prenjima, apoka-
lipsima, te u raznim drugim proznim oblicima i zanrovima kao sto su 
moralisticka, didakticka i historijska proza, zatim pripovijetke i romani, 
te konacno pjesme, dijaloske pjesme, misteriji, skazanja i prikazanja. 
Fundametalna djela hrvatske srednjovjekovne knjizevnosti sacuvana su 
u zbornicima nastalim upravo u 15. stoljecu (npr. Korizmenjak Blaza 
Kolunica, s glasovitim zapisom o potrebi postovanja knjige, Petrisov 
Zbornik, Vinodolski zbornik, Rapska pjesmarica, Korculanska pjesmari-
ca, Oxfordski zbornik, Glavicev zbornik, zbornik Simuna Klimantovica i 
dr.). 
Najrjecitiji znak punog procvata glagoljaske srednjovjekovne knji-
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zevnosti je tiskanje hrvatskih glagoljaskih knjiga do cega je doslo kra-
jem ovoga stoljeca. Poslije Kosinja uslijedila su tiskanja knjiga u Izoli 
(Vita. Vita. Nasa stampa gori gre. Tako hocu da nasa gori gre. 1482. Mise-
ca juna 26. dni), pa u Senju, Rijeci, Mlecima. Javljaju se i prvi autori, lic-
nosti, prepisivaC:i, tiskari, urednici, kao sto su Bartol Krbavac, Blaz Ba-
romic, Simun Klimantovic, Matej Zadranin, Jakov Blaziolovic, Gaspar 
Turcic, Petar Frascic, Pop Martinac i dr. 
U 15. stoljecu slicno kao i u nekim drugim e.ropskim knjizevnosti-
ma svoj puni procvat dozivljava i hrvatski humanisticki pokret. 
Iako se pojava hrvatskog humanizma i djelovanje hrvatskih huma-
nista u 15. stoljecu ne moze odijeliti od onoga sto je tom stoljecu pretho-
dilo i od onoga sto ce se u okviru hrvatskog humanizma dogadati u slije-
decem, 16. stoljecu, ipak s obzirom na hrvatski humanizam 15. stoljece 
predstavlja cjeloviti i zaokruzeni kompleks. Stavise, hrvatski humani-
zam upravo je u 15. stoljecu, prosavsi dug i razliC:itim fenomenima ozna-
cen put, dozivio svoj vrhunac. Zbog toga se ova epoha s obzirom na hu-
manisticke tendencije u hrvatskoj knjizevnost moze i mora promatrati 
kao jedinstvena cjelina, kao zaokruzeni okvir. Jedinstvenost i individual-
nest hrvatskog humanizma u 15. stoljecu svjedoC:i upravo njegova raz-
novrsnost i bogatstvo pojava umnogome medusobno razlicitih. Huma-
nisticko djelovanje javljalo se i u hrvatskom humanistickom slucaju u 
raznim krajevima ina razne naC:ine, ali se ipak cjelokupno to djelovanje 
moze oznaciti i vidjeti kao rezultat jedinstvenog pokreta u svim njego-
vim bitnim duhovnim nastojanjima. Bio je vrhunac hrvatskog doprinosa 
u prezentiranju i borbi za ideje koje su trebale da promijene naC:in zivo-
ta u cijelosti. 
U svim dalmatinskim komunama u prvoj polovici 15. st. dolazi do 
jasnih humanistickih oC:itovanja i djela, do vidljivih humanistickih rezul-
tata. Humanisticke pojave u pojedinim komunama nisu iste, one se vee 
sada, kao uostalom i za cijelo vrijeme trajanja hrvatskog humanizma, 
javljaja na dugoj skali od obicnih prosvjetnih ili vjersko odgojnih mani-
festacija do knjizevnih pojava visokog stila. U 15. stoljecu u dalmatin-
skim komunama javile su se licnosti koje ce svojim djelovanjem i vizija-
ma temeljito pobijati srednjovjekovne okvire i koncepte. To je isto tako 
vrijeme kad se na sjeveru, u zagrebackom knjizevnom krugu i posebno 
na kraljevskom dvoru (kralj Sigismund, 1387 -1444) poC:inju okupljati i 
prevladavati humanisti iz Hrvatske (kakav je npr. Pavao Vergerije, 
1370-1444). Istovremeno u ovo vrijeme dolazi i do sve jaceg i djelotvor-
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nijeg prodora hrvatskih humanista i intelektualaca, znanstvenih i javnih 
radnika na svjetskim scenama. lzvan svoje domovine osobito se isticu 
Pavao Nikolin iz Slavonije i Ivan StojkoviC iz Dubrovnika (1395 -1443) 
kojemu ce Beno Kotruljevic (o. 1400-1468) posvetiti svoje djelo o trgo-
vackom umijecu. 
U drugoj polovici stoljeca stvari ce se odvijati i nastavljati istim pu-
tem, pace se utvrditi i afirmirati viSe srediSta i popriSta hrvatske huma-
nisticke knjizevne djelatnosti. u tom pogledu doCi ce do punog procvata 
rad hrvatskih humanista u dalmatinskim sredistima, a isto taka nastav-
ljat ce plodonosno djelovati humanisti i na sjeveru, u zagrebackom kru-
gu ina kraljevskom dvoru (kralj Matijas Korvin, 1458 -1490) Ciju ce sla-
vu pronijeti hrvatski humanisti Ivan Vitez od Sredne i Janus Pannonius. 
Konacno i u ovom razdoblju kao i prije i poslije, znacajan broj hrvatskih 
humanista djelovao je izvan svoje domovine i izvan svoje, hrvatsko-ugar-
ske, driave. 
Dakako, u kompleks hrvatskog humanizma treba ukljuCiti i strance 
koji su u ovom stoljecu dosli u hrvatske krajeve i tu se u hrvatskim hu-
manistickim sredistima zadriavali i djelovali. Bili su ugledni humanisti 
Filip De Diversis, Lovro Regin, zatim Johanes Conversini, braca Kseno-
font i Gian Mario Filelfo, Marin Becichenus, Tideo Acciarini i dr. 
Hrvatski humanizam u 15. stoljecu obuhvatio je svu sirinu humanis-
tickog opredjeljenja i u skladu s tim pruzao je znacajne doprinose na 
svim razinama i u svim relacijama humanistickog djelovanja. Ocitovao 
je raznovrsnost i bogatstvo tematsko-idejnih odnosa i isto taka naglase-
nu raznolikost i bogatstvo knjizevnih oblika. Svestranost hrvatskog hu-
manizma u prvom redu se ocitovala u primarnoj, plosnoj djelatnosti au-
tara koji su svoju pripadnost svijetu duha i knjige i vrline, odnosno 
novom pokretu humanizma izrazavali u starim oblicima, tj. skupljanju i 
prepisivanju rukopisa, ali su i sami stvarali nova djela raznovrsnog ka-
raktera. KrecuCi se starim stazama hrvatski humanisti pisu i raspravlja-
ju o teolosko-filozofskim pitanjima (npr. Petar Zamanja, Torno Basegli, 
Serafin Bunic, Nikola Modruski, Ivan Stojkovic, Juraj DragiSiC, Marko 
Marulic, Nikola Zadranin, Kristofor Niger (brat Tome Nigera), i dr. 
Hrvatske humaniste uvelike zanima historijska tematika (npr. Matej Ra-
njina, Feliks PatanCic, Toma Niger, Nikola Modruski, Ivan Stafilic, Poli-
karp Severitan, Ludovik i Koriolan Cipiko, i dr.) matematicko-astroloske 
teme (Fridrik Grisogono, Ivan Gazuli i dr.), prirodne znanosti na sto po-
sebno ukazuje cuveni botanicki kodeks u Zadru »Liber de simplicibus«, 
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pravne nauke (Uvan Stafilic i dr.). Medusobni zivi humanisticki dodiri 
ostvarivani su u raznim krugovima (Split, Dubrovnik, Sibenik, kraljevski 
dvor i dr.), a knjizevno su iskazivani u govorima, pismima i poslanicama 
(Ivan Sobota, Juraj Sizgoric, Jakov Bunic, Ilija Crijevic, Ivan Vitez od 
Sredne, Nikola Zadranin i dr.). Humanisti prevode i tiskaju klasike, zani-
maju se za filologiju, raznim spisima udaraju temelje kulturnoj i knji-
zevnoj historiografiji (Franjo Niger, Juraj SizgoriC i dr.) i, sto treba po-
sebno istaknuti, hrvatski humanisti stvaraju knjizevna djela visokog um-
jetnickog dometa. U dalmatinskim komunama i na kraljevskom dvoru 
javlja se znatan broj pjesnika velike umjetnicke vrijednosti, kakvi su 
npr. Jakov Bunic, Karlo Pucic, Juraj Sizgoric, Janus Panonije i dr. 
U vrijeme kad u Hrvatskoj svoj vrhunac dozivljava srednjovjekovna 
(glagoljaska i latinicka) i humanisticka (latinska) knjizevnost istovreme-
no do punog zamaha i procvata dolazi i knjizevnost sasvim novog duha i 
tipa, novih tema i ideja, novog zivotnog koncepta: knjizevnost renesanse 
na narodnom jeziku. Bila je to petrarkisticka poezija, poezija sasvim ok-
renuta ovozemaljskim temama i pitanjima: odnosu mladog, ucenog i za-
ljubljenog covjeka prema »Svojoj<< gospoji. Hrvatska petrarkisticka poe-
zija odmah od pocetka ocituje svu slozenost i bogatstvo inspiracije. Pjes-
nici ne iskazuju samo osobnu ljubav i zaljubljenost, ne pjevaju samo o 
gospojinoj okrutnosti, ljepoti njezinog tijela i njezina duha, ne opisuju i 
ne isticu samo njezinu andeosku dobrotu i blagost nego istovremeno u 
sklopu svog pjesnickog opredjeljenja stavljaju u prvi plan vlastiti odnos 
prema zivotu, problem svog mjesta i polozaja u drujitvu i svijetu. Sudje-
lovanjem u svijetu poezije pjesnik dozivljava i osjeca svoju ljudsku afir-
macju, svoj pjesnicki status smatra osobitom vrednotom. Petrarkist je 
humanist na narodnom jeziku. U petrarkista lijepa je gospoja samo pri-
vidno u prvom planu i u srediStu zbivanja, glavna tema ove poezije je 
pjesnik, covjek koji je upravo u toj poeziji nasao smisao svog postojanja 
i mjesto vlastite afirmacije. 
U 15. stoljecu pise Zadranin Jeronim Vidulic (o. 1430-1499). Sacu-
vana je samo jedna njegova pjesma, petrarkisticko-ljubavna pjesma na 
narodnom jeziku, ali dovoljno da se vidi novi kurs, tema, jezik. U pjesmi 
se nagovje5cuje kako ce narodno ljubavno pjesnistvo biti iskazivano u 
dvostrukorimovanom dvanaestercu i cakavsko ikavskim jezikom, sto 
:~ve odaje :~a:~vim jasnu vezu sa srednjovjekovnim knjizevno-pjesnickim 
radom. U Dubrovniku su vee oko 1430. zapisani takoder dvostrukorimo-
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vanim dvanaestercem i prvi stihovi, ali ne ljubavne tematike, bila je to 
dnevnicka zabiljeska: 
Sada sam ostavjen srid morske pucine 
valovi moeno bjen, daz dojde s visine. 
Sredinom 15. stoljeea postoje dakle i u Dubrovniku vee pjesnici koji 
piSu dvostrukorimovanim dvanaestercem ito novu svjetsku, profanu li-
riku. Nakon spomenutih pocetaka dolaze poznatiji pjesnici Cija su djela 
sacuvana pa mozemo govoriti o punoj afirmaciji nove ljubavne petrar-
kisticke lirike u hrvatskom 15. stoljeeu. Dzore Drfie je umro 1501, a SiS-
ko Mencetie je roden 1457 (27. II.) pa je ion zacijelo svoje ljubavne pjes-
me napisao u 15. stoljeeu, u mladim svojim danima. U godinama kad je 
bio vee zreo covjek, senator i rukovodilac drfave u 16. st. nije pisao lju-
bavne petrarkisticke pjesme, kako ih je 1507. poceo biljeziti Niksa Ranji~ 
na. Petrarkisti svoje pjesme nisu pisali u starosti. Da su pjesme dubro-
vackih petrarkista bile u Dubrovniku poznate vee pocetkom stoljeea rje-
cito svjedoci postupak vee spomenutog mladog vlastelina Nikse Ranjine 
koji ve¢ u 1. deceniju stoljeea oblikuje svoj glasoviti zbornik. 
Slicno je bilo i u drugim sredistima. Marko Marulie je roden 1450. i 
vee u njegovoj mladosti u Splitu oko Maruliea djeluje pjesnicki krug. 
Znamo imena tih pjesnika, ali im se pjesme nisu sacuvale. Slicno je bilo 
ina Hvaru. Iz Hektorovieeve poslanice Vincencu Vanettiju jasno proizla-
zi da je pjesnik »Ribanja i ribarskog prigovaranja<< (roden 1487) u mla-
dim danima pisao pjesme na narodnom jeziku. 
Petnaesto stoljeee u hrvatskoj knjizevnosti klasiean je uzorak jedin-
stva suprotnosti u zivotu jednoga jedinstvenog organizma. To je troplet 
jedne cjeline koji je upravo kao takav fenomen od presudne vaznosti: ci-
njenica na kojoj se zasnivaju: 1. dometi svih knjizevnih relacija i slojeva 
i 2. spoznaje svih problema knjizevnog zivota i razvoja. UoCiti razvoj i zi-
vot svake od ovih triju knjizevnosti i nadasve uociti njihovu medusobnu 
ovisnost u nastajanju i razvoju znaCi fiksirati zivot hrvatske knjizevnosti 
i kulture u 15. stoljeeu. To opet, vidjet ee se kasnije, znaCi utvrditi i uociti 
temelje na kojima ee se zasnivati hrvatska knjizevnost u iduCim vreme-
nima. 
Pored tri navedena knjizevna taka i na svim razinama njihova me-
dusobnog prozimanja u procesu hrvatskog knjizevnog zivota u 15. stolje-
eu stvaralacki je prisutan i jedan osobiti sloj, jedan poseban Cimbenik. 
Bila je to usmena narodna knjizevnost, osobito onaj njezin odvojak koji 
nazivamo puckom, gradskom, zacinjavackom, leutaskom lirskom poezi-
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jom. To je poezija o kojoj su izriCita svjedocanstva ostavila dva prvaka 
ove epohe: Juraj Sizgoric i Marko Marulic. Sizgoric naime priea kako 
raskalasena mladost obuzeta ljubavnom ceznjom nocu po gradu pjeva 
ljubavne pjesme (Petulans deinde juventus cupidinibusque capta voce 
valens amatorium carmen tale noctu decantant. Srepel, Grada II, 1899, 
11). To je poezija za koju Marulic u >>Anki satiri« kaze da je mladiCi pje~ 
vaju >>pojuc hode u leutu zvoneci<<. Ove su pjesme nastajale istovremeno 
u raznim sredinama i zajedno s opcom narodnom usmenom lirskom po-
ezijom sela bile vazan cimbenik u oblikovanju izrazajnih fenomena 
hrvatske renesansne, odnosno petrarkisticke poezije. 
2. 
Cilju spoznaje i prikaza hrvatskog 15. stoljeca moze se ici dvostru-
kim nacinom: onim koji istrazuje doprinos svake od triju spomenutih 
knjizevnosti ponaosob i onim koji utvrduje njihova medusobna prozi-
manja, dakle, onim koji ce ispitati koliko je koji od njih djelovao na sus-
jedni pravac ili koliko je od susjednog puta prihvatio. 
IzrastajuCi iz istoga narodnoga tijela i uvjetovane istim bitnim kon-
stitutivnim elementima jedne nacionalne kulture tri knjizevnosti su po-
red samostalnog individualnog doprinosa odigrale veliku ulogu i u traj-
no ocitovanim i raznovrsnim nacinima medusobnog komuniciranja. Me-
. dusobni dodiri razlicitih knjizevnosti, djelovali su i pridonosili razvoju 
svake pojedine knjizevnosti, ali i knjizevnosti epohe u cijelosti. Pridono-
sili su stvaralacke segmente i elemente u oblikovanju jedinstvenog knji-
zevnog zivota. 
Na planu medusobnog prozimanja raznih knjizevnosti u hrvatskom 
15. stoljecu pojave se mogu uocavati na dvije razine: s obzirom na van-
jske, plosne medusobne odnose medu pojedinim knjizevnostima ili sud-
jelovanja istih autora u razliCitim knjizevnostima i onoj koja dodire is-
trazuje i uocava na unutarnjem planu knjizevnog postupka, odnosno 
knjizevnog strukturiranja samog djela. I jedan i drugi aspekt ima svoju 
vaznost, i jedan i drugi zadiru u bitne slojeve radanja i razvoja knjizev-
nosti. Prvi plan govori o kvantumu koji su odnosne knjizevnosti pridoni-
jele opcem toku, a drugi ima u vidu djelovanje zanrovskog i kvalitativ-
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nog bogatstva knjizevnog medija. Poseban aspekt fenomena je u cinjeni-
ci sto su stvaralacke silnice u dodirima i prozimanju raznih hrvatskih 
knjizevnosti odnosne epohe rezultirale i plodnim klicama za buducnost. 
Stovise, medusobne interferencije spomenutih triju knjizevnih putova 
umnogome ce odrediti i hrvatsku knjizevnu maticu u cijelosti. 
U pogledu navedenog meduodnosa mogu se uspostaviti relacije u 
sva tri pravca koje odnosne knjizevnosti omogucavaju: humanisticko-
·srednjovjekovnom, humanisticko-renesansnom i srednjevjekovno-rene-
sansnom. Na svim tim relacijama dolazilo je do dodira i meduodnosa u 
tematskoidejnim i jezicnostilskim razinama kao i s obzirom na oblikova-
nje stanovitog kulturnog ozracja. Stvaralacke silnice i strukturni ele-
menti komunikacije utkani su u intimne niti radanja i oblikovanja i idej-
ne orijentacije jedinstvene hrvatske knjizevnosti. Nije jednostavno uoCi-
ti sve pojedinosti tih relacija, ne samo zbog toga sto je svaka od pojedi-
nih knjizevnosti imala svoj poseban medij i svoje osobite egzistencijalne 
zahtjeve, nego su se raznolikosti mogle i znale oCitovati i unutar jedne 
od njih, npr. raznolikosti izmedu latinicke i glagoljaske unutar zajednic-
ke srednjovjekovne knjizevnosti . 
Zbog·zahtjeva u procesu oblikovanja hrvatske knjizevne matice nije 
tesko zakljuciti zasto su od spomenutih triju relacija vaznije one dvije 
koje u suodnosu imaju renesansni atribut, dakle: .humanisticko-renesan-
sna i srednjovjekovno-renesansna. To je nesumnjivo, pa je i u dosadas-
njim iako nedovoljnim maticno-komparativnim istrazivanjima vise paz-
nje posveCivano upravo ovim odnosima. Humanisticko-srednjovjekovni 
odnos, koji je svakako zanimljiv i instruktivan nije onako jasno vidljiv 
kao oni drugi, a osim toga on je u stanovitom vremenu na svoj nacin za-
vrsio, pa se onda svaki sa svoje strane okrenuo prema matici renesan-
snog znaka. Tijekom cijelog stoljeea i humanisticka i srednjovjekovna 
knjizevnost svaka je na svoj naCin vodila svoje kanale i utkala svoje niti , 
vidljive ili nevidljive, pribliZavala svoje sklonosti i poklanjala svoja is-
kustva onome sto ce kao definitivni novi maticni oblik iskoristiti i znaCi-
ti renesansna knjizevnost. Zbog toga, a i zbog prigode u koju se ovo izla-
ganje ukljucuje, u srediStu nase paznje je humanisticki pravac i njegov 
doprinos u 15. stoljecu i zatim njegov suodnos s drugim, zapravo rene-
sansnim pojavama. 
Dva istaknuta procesa, humanisticko-renesansni i srednjovjekovno-
·renesansni mogu se promatrati i odvojeno i zajedno. Mozemo tijekom 
cijelog stoljeca pratiti kamo je vodio put srednjovjekovne knjizevnosti 
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ostvarivane na vee uvelike afirmiranom narodnom jeziku i kako se taj 
put priblizavao i uranjao u onaj koji ee ovu knjizevnost naslijediti, a mo-
zemo isto tako odvojeno pratiti kvalitetu humanistickog puta, pa uoca-
vati sto je sve oCitovao i u kakvim je sve pravcima djelovao humanisticki 
kulturno knjizevni proces i pokret. Mogu se, medutim, obadva ova odno-
sa promatrati i kao jedinstveni odnos i jedinstveni proces prozimanja i 
dodirivanja na svim razinama knjizevnog zivota i knjizevnog stvaralas-
tva. U tom aspektu proucavanja imali bismo jedinstvenu problematiku o 
tome kako se srednjovjekovna knjizevnost zajedno s onom humanistic-
kom utapala u ' renesansnu knjizevnost odnosno kolik je i kakav je nji-
hov prilog tome procesu. 
Prerastanje hrvatske srednjovjekovne knjizevnosti u renesansnu od-
vijalo se i na plosno-formalnom, jezicno-izrazajnom planu i na planu te-
matskom, odnosno idejnom. U tom pogledu odlucnu ulogu odigrala je 
jedinstvena hrvatska srednjovjekovna knjizevna tradicija i praksa bez 
obzira na kojemu je pismu i jeziku nastajala i o kojemu se knjizevnom 
zanru radilo. Znacajnu ulogu u stvarnom izrazu odigrao je cakavsko-
-ikavski jezik i ritmicki oblici srednjovjekovne poezije, a to zbog toga sto 
ee se prva hrvatska renesansna knjizevnost javljati u stihovima. Pored 
ritmickog oblika i jezika u novoj renesansnoj poeziji zivjet ee i srednjov-
jekovni ideoloski kompleks i koncept oCitovan u pobozno-refleksivnoj, 
odnosno misticnoj poeziji i knjizevnosti opeenito. Vee uvelike razvijena 
srednjovjekovna cakavsko-ikavska knjizevnost u panorami radanja 
hrvatske renesansne knjizevnosti vidljiva je vee u prvoj renesansnoj 
praksi, dalmatinskih pisaca, a neki od njih, ito oni glavni, Marko Maru-
lie (1450-1521) i Petar Zoranie (1508- o. 1550) tu su ovisnost u svojim 
poetickim programima i jasno naglasili. Hrvatska srednjovjekovn.a ca-
kavsko-ikavska poezija prva je hrvatska knjizevna matica pa ee kao tak-
va biti izrazajno i idejno vidljiva i u cakavsko-ikavskoj nazocnosti u Dub-
rovniku. S druge strane vidljiva je velika uloga tzv. »humanistickog kla-
sicizma<< od kojega su ucili i oni koji ee svoje skladanje vrsiti na narod-
nom jeziku, dakle upravo oni koji ee hrvatsku knjizevnu maticu ucvrstiti 
i dalje usmjeravati. 
Potanjem utvrdenju humanisticko-renesansnog prozimanja u hrvat-
skoj knjizevnosti 15. stoljeea stoje na putu neke vidljive i djelomicno ne-
savladive poteskoee. One su dvojake naravi: manjkavost podataka (o au-
torima i djelima) i nedovoljna proucenost onoga sto posjedujemo. Ono 
sto znamo ili sto s veeom ili manjom sigurnoseu mozemo pretpostavljati 
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ili zakljuCivati premalo je da bismo hili zadovoljni, ali sasvim dovoljno 
da bismo osjetili nazocnost i vaznost pojave. 
Humanisticki prodor u hrvatsku renesansnu knjizevnost odvijao se 
na svim razinama sto ih je humanizam kao pokret imao i manifestirao. 
Odvijao se taj proces dvojako: posrednim putem humanistickog odgoja i 
skolovanja i neposredno utjecajem knjizevnog stvaranja. Sarno pak knji-
zevno stvaranje utjecalo je na razne nacine: razlicitim tematsko-idejnim 
sklonostima i opredjeljenjima i isto taka razliCitim oblicima knjizevnog 
djela i djelovanja. 
S obzirom na tematsko-idejni kompleks svoj temeljni princip okre-
tanja knjizevne problematike ovozemaljskim temama renesansni pjesni-
ci ugledali su upravo u svojih uCitelja humanista. U okviru tog principa 
hrvatski humanisti ce izraziti i neke specificne domace hrvatske preoku-
pacije, kao sto je vidljiva povezanost uz vlastitu zemlju, njezinu sudbinu 
i njezinu knjizevnost. Taj koncept iskazivat ce hrvatski humanisti ne Sa-
rno naglasenim rodoljubljem nego is obzirom na domaCi pejzaz u koje-
mu pjesnik uziva i u kojemu dozivljava svoj bitni egzistencijalni pjesnic-
ki princip. 
U humanista ce prvi renesansni pjesnici pronaCi i mnoge oblike svog 
izrazavanja, razne zanrovske forme i pojedinosti u pjesnicko-stilskom 
arsenalu. Vee u prvih petrarkista, npr. u Dzore Driica naCi cemo na na-
rodni jezik prenesenu i u domaCi ugodaj smjestenu klasicnu pastoralnu 
eklogu a is to taka i staru mitolosku svadbenu, »pirnu dramu«. I metricki 
oblik svog kazivanja, stih koji ce naslijediti od svojih domaCih srednjov-
jekovnih versifikatora bogatit ce hrvatski petrarkisti obilno retorickom 
gradom iz antickih izvora. 
Suvremeni pjesnici cijenili su i dostojnim smatrali pjevanje i na la-
tinskom i na narodnom jeziku. Dubrovcanin Ivan Gucetic (1451-1502) 
pisao je latinski, grcki i hrvatski, pa mu je cak fanaticni poklonik latin-
skog jezika Ilija Crijevic dodijelio »trostruki vijenac<< - lauram tripli-
cem, izricito pri tome napominjuci da su Guceticu i hrvatske pjesme us-
pjele . . Marko Marulic u Splitu svoju ,,Juditu« posvecuje pjesniku Balis-
trilicu- »obojega jazika umiCu«. U posveti Marulic izlaze i svoj poeticki 
program koji se odlikuje upravo po tome sto je utemeljen na medusob-
nom utjecaju i prozimanju razlicitih knjizevnih izvora. 
S obzirom na daljnji put hrvatske knjizevne matice posebno je za-
nimljiv i instruktivan humanisticki oslon, odnosno humanisticka osnova 
i pretpostavka u prvih dubrovackih pjesnika na narodnom jeziku. U tom 
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pogledu u sredistu nase paznJe ovom prigodom nalazi se dubrovacki 
pjesnicko-humanisticki krug iz druge polovice stoljeca i sve ono sto se s 
obzirom na temu i problem o djelovanju toga kruga moze doznati i za-
kljuCiti. 
Kao i u drugim sredinama i u Dubrovniku oskudijevamo podacima: 
pjesnickim djelima i informacijama o djelima i autorima. Ipak, ono sto 
znamo ukazuje na sigurne pojave i procese fenomena. Na svoj nacin u 
tom pogledu dragocjene su informacije iz uvodnog napisa u raspravi Du-
ra Dragisica »De natura caelestium spiritum quos angelos vocamus« (na-
pisana 1496. u Dubrovniku, tiskana u Firenzi 1499). U svom uvodu Dragi-
sic prica o sastancima i raspravama dubrovackih humanista, a za vrije-
me njegova boravka u Dubrovniku u zadnjem deceniju stoljeca. Dragisic 
je dosao u Dubrovnik i tu naiSao na humaniste kojima se kao osobito 
spreman i vee afirmirani humanisticki znanstvenik stavio na celo. u 
Dubrovniku je DragiSic drzao predavanja, objasnjavao probleme i ruko-
vodio raspravama. Na sastanke su od poznatih dolazili i u raspravama 
sudjelovali Ivan Gucetic, Lovro Ranjina, Ilija Crijevic, Karlo Pucic, Ja-
kov Bunic i Dzore Driic. 
Moze se primijetiti da DragiSic posebnu paznju posvecuje Dzori 
Drzicu. Prvog hrvatskog petrarkista Dragisic spominje dva puta: jednom 
ga navodi kao osobu koja mu je posebno draga, a drugi put ga spominje 
zajedno s drugima. Oba puta, medutim, uz Driica, i samo uz Driica, Dra-
gisic navodi i neke osobite atribute, pri cemu posebno upada u oCi za-
mjenica »meus« - moj. DragiSiC pise: Aderat quoque Georgeus meus 
Darsichi et mente atque aspectu decorus«. (Bio je prisutan takoder moj 
Dzore Driic pamecu i izgledom krasan.) Na drugom mjestu u istom uvo-
du Dragisic kaze kako je zajedno s Pucicem, Bunicem, Crijevicem i dru-
gima bio i »Suptilni i marljivi Dzore moj vjerni ucenik« (necnon et subti-
lis Georgeus meus assiduus discipulus. V. Zdravko Sundrica: Duro Dra-
gisic i Dubrovnik. (DUBROVNIK XXV, 4/1982.) 
S obzirom na ulogu koju ce upravo Dzore Driic odigrati u hrvatskoj 
renesansnoj knjizevnosti DragiSiceva informacija o sudjelovanju prvog 
hrvatskog petrarkista u dubrovackom humanistickom krugu od prvoraz-
rednog je znacenja. OCito je da Driic nije bio pasivni slusalac, u raspra-
vama je oCitovao suptilnost, bio je, dakle, temeljito obrazovan (znamo 
da je posjedovao i vlastitu kucnu biblioteku). U dubrovackom humanis-
tickom krugu Dzore Drzic se isticao pa je izazvao paznju i u velikog teo-
loga i filozofa Dure Dragisiea. Ne mozemo ne primijetiti i ne spomenuti i 
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Dragisicevu tvrdnju kako mu je Dzore Drzic osobito drag, ne moiemo ta-
koder ne uociti i DragiSicevu napomenu kako je Dzore Drzic bio i van-
jstinom lijep covjek (aspectu decorus), sto je takoder estetici sklonom 
humanizmu bilo vazno. 
Treba pomiSljati da je upravo taj suptilni duh u Dzore Dr:liCa koji se 
isticao u raspravama o humanistickim temama dosao do izraza i pri ob-
likovanju petrarkistickih pjesama na narodnom jeziku. Upravo u tom 
duhu treba traziti izvore glavnih atributa koje su knjizevni historicari i 
kriticari uoCili u Dr:licevoj poeziji: diskretnost, spiritualnost, konvencio-
nalna retorika (Mihovil Kombol). Na primjeru Dzore Dr:liCa jasno se ob-
jasnjava ono sto je ugledni historiear mislio kad je naglasavao funkciju i 
ulogu koju je na oblikovanje petrarkizma imao »humanisticki klasici-
zam«. Dzore Dr:lic se kretao medu humanistima, ali je svoj profinjeni 
humanisticki duh iskazivao u petrarkistickoj maniri na narodnom jezi-
ku. Sto je pri tome bilo odlucno, ne znamo. Zasto kao Dr:lic nisu postupi-
li njegovi vrsnjaci Karlo Pucic (1461-1520) i Jakov Bunic (1469-1534) 
isto tako ne znamo, kao sto ne znamo zasto se na humanistickim sastan-
cima u Dubrovniku krajem 15. st. ne spominje SiSko Mencetic. Menceti-
ca Dragisic ne spominje u humanistickom krugu, ali mu pjesme nisu bez 
humanistickih reminiscencija. 
Na kraju treba reCi da fenomeni koje smo kao bitne stvaralacke 
konstituente uocili u 15. stoljecu nece u tom stoljecu i zavrsiti. I u slije-
decim stoljeCima kad renesansna knjizevnost na narodnom jeziku odne-
se definitivnu pobjedu trajat ce i dalje hrvatska knjizevnost na latin-
skarn jeziku, trajat ce i srednjovjekovna crkveno-didakticka knjizevnost 
na glagoljici i bosancici i latinici. Srednjovjekovni zbornici u sjevernoj 
Hrvatskoj cak ce se vise mnoziti u 16. i 17. stoljecu nego prije. Tako ce 
refleksi hrvatskog literarnog irolista onako mocno nazocnog u 15. stolje-
cu trajati i dalje, samo sto ce unaprijed renesansna knjizevnost na na-
rodnom jeziku davati osnovni ton i predstavljati glavni smjer hrvatske 
knjizevne matice. Zapravo, jedinstvo i asimilacija triju knjizevnosti traj-
no pracene slojevima usmene narodne inspiracije do cega je doslo u 15. 
stoljecu postat ce fundamentalne strukturne kategorije hrvatske knji-
zevnosti u cijelosti. Uz temeljne pravac izrazen procesom od renesanse 
prema baroku-rokokou do prosvjetiteljstva i romantizma trajno ce biti 
nazocni i aktualne kvalitete rodene na srednjovjekovnim ili na humanis-
ticko-latinskim poticajima i izvorima. 
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